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Antecedentes históricos sobre 
investigación y transferencia
•Programa Banco Mundial en los 70
•Incorporación de investigadores
•Conocimientos técnicos y prácticas 
institucionales
•Inserción en el sistema competitivo de la 
financiación de la investigación
•Otras instituciones (CSIC, universidades) 
van creciendo conforme hay más 
financiación y desarrollo institucional 
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Antecedentes históricos
•Existencia de Extensión Agraria
•Comunicación individualizada a los 
agricultores y a la oferta
•Escasez de técnicos en el sector
•Crece la competencia por los fondos de 
investigación y se van abandonando 
acciones de transferencia
• Adhesión a la Unión Europea en 1985
• PAC y complejidad burocrática
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Situación actual
•Transferencia desde el sector público ha 
disminuido
•Incorporación de tecnología y papel del sector 
privado
• De un mercado a la oferta se ha pasado a la 
demanda
• A la investigación se le pide aplicabilidad e 
innovación
• En el sector hay mucho mayor número de 
colectividades y técnicos
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Grupos de cooperación en Aragón
• Del primer pilar al segundo pilar
• Programas de Desarrollo Rural
• Aplicación en las autonomías
• Convocatoria 2016
• Beneficiarios: empresas e instituciones   
privadas
• Instituciones de investigación pueden ser 
subcontratados
BENEFICIARIOS
• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco  (Coordinador)
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos 
Agrícolas de Aragón
COLABORADORES
• Resto de colectivos de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa 
• CITA 
• APROGIP 
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Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario (RICA)
Objetivo principal
•Establecer una red con carácter bidireccional
de intercambio de consultas

 
entre los agricultores, ganaderos, empresas 
agroalimentarias y técnicos
que comunicarán sus problemas

 
y los expertos (técnicos e investigadores)
que tratarán de resolverlos
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Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario (RICA)
Objetivo secundarios
•Establecer  una base de datos con los expertos (técnicos e 
investigadores) en el sector  agroalimentario
• Un banco de documentos técnicos y científicos
• Un sistema de conocimiento transparente y competitivo
• Resolver consultas, canalizar demandas y aportar 
documentos
• Interacción entre el sector público y privado
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Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario (RICA)
Equipo de trabajo
Luis Miguel Albisu
Teresa Juan
Andrés Yubero
Marta Carracedo
David García
Manuel Márquez
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Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario (RICA)
Participación de expertos (investigadores y técnicos)
•Voluntaria y nominativa  (persona e institución)
•Participación  de expertos

 
Prestigio profesional de la persona y de la 
institución en el sector público

 
Prestigio profesional y desarrollo de negocio 
para asesores del sector privado
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Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario (RICA)
Expectativas de logros
•No sólo la resolución  de problemas sino el impulso a 
un entorno propicio para la innovación
• Constante preocupación por el medioambiente
• Preocupación por la competitividad y la creación de 
valor añadido
• Complementariedad  entre las acciones desde el sector 
público y el privado
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Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario (RICA)
Expectativas de logros
•Mejor conocimiento para establecer  la oferta de 
transferencia desde el sector público
•Propiciará
 
proyectos de investigación
•Mayor profesionalización e interacción entre los agentes 
del sector agroalimentario
•Mejorará
 
los sistemas de asesoramiento agroalimentario con 
el conocimiento como elemento aglutinante
Muchas gracias
Luis Miguel Albisu
